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来，截至 2014 年 2 月，我国已有 28 个省( 区、市)
“试水”建立“婴儿安全岛”( 以下简称“安全岛”) ，
其中，河北、天津、内蒙古、黑龙江、江苏和福建等
10 个省区市已建成 25 个安全岛并投入使用。［1］但








约》中规定的儿童年龄为 0 － 18 岁，而医学界则以

























( 如因未婚 先 孕 等 原 因 而 不 愿 意 抚 养 并 抛 弃 孩
－ 2 －














社会救助体系。我国《宪法》第 46 条第 2 款明确
规定国家培养少年儿童在品德、智力和体质等方面



















































































































































































年) 、《儿 童 法 案》( 1948 年) 和《儿 童 法》( 1989
年) ，日本 1947 年颁布《儿童福利法》( 于 1997 年
大幅度修改) ，瑞典 1960 年颁布《儿童及少年福利









必要与 紧 迫。首 先 在 国 家 层 面，国 家 民 政 部 于
2010 年启动了我国《儿童福利条例》( 草案) 的起
草工作，推进儿童福利立法的任务于 2011 年被写





























为 1 － 3 名。对于家庭各方面条件特别好的，收养
数量还可以更多些。而对于民间福利( 慈善) 机构
则不应受收养数量的限制。( 2 ) 取消对收养人须
无子女的要求。( 3 ) 适当降低收养人年龄要求。
即将收养人年满 30 周岁降低到年满 27 周岁，或者
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